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A R G O M E N T I
DI
GIURISPRUDENZA E  D I SCIENZE POLITICHE
SUI QUALI
DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI
PER OTTENERE
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI
Nell’ I. R. Università di Pavia
D I S P U T E R À  P U B B L I C A  IH E N T ENova, Alessandro
DA CANZO PR O V IN C IA  D I COMO
ALUNNO d e l l ’ a l m o  COLLEGIO BORROMEO  
I L  G I O R N O  7 S E T T E M B R E  l 8 4 3 .
Nella Tipografia Fusi e Comp.

3DIRITTO NATURALE PRIVATO
4 .  Origine dei dominii.
2. Diritto di necessità.3. Condizioni nei contratti.
4. Facoltà di testare.
DIRITTO NATURALE PUBBLICO.
5.  Successione lineare.
6. Aristocrazia quasi patrimoniale.
DIRITTO CRIMINALE.
7. Delitto di procurato aborto.
8. Furto.
4
s t a t i s t i c a .
9. Agricoltura nella Svezia.4 0. Commercio esterno del regno delle 
Due-Sicilie.
4 4 . Agricoltura nella Dalmazia.
4 2. Commercio interno dell’ Ungheria.
DIRITTO ROMANO E FEUDALE.
4 3. Leggi derogatorie.
14. Doveri del tutore prima di assumere 
la tutela.
4 $ .  Tradizione simbolica.4 6. Requisiti per la validità della disere­
dazione.4 7. Regole direttive della comunione dei 
diritti.
4 8. Acquisto del feudo per prescrizione.
y5
EX JURE ECCLESIASTICO.
J9. Bona Ecclesiarum.
20. Immunitas localis.
2 t Pactum Galixtinum.
22. Perjurium.23. Solemnitates in contrahendo matrimo-*
nio praescriptae.24. Compromissum.
DIRITTO CIVILE AUSTRIACO.
2 3 . Figlio non nato vitale.
26. Errore di diritto.27. Incrementi sopravvenuti allo stabile
ipotecato.
28. Dichiarazione di ultima volontà di un
prodigo.29. Disposizioni di legge , cui non è le­
cito derogare nelle convenzioni matri­
moniali.
30. Diritti del marito sulla dote.
6DIRITTO COMMERCIALE.
34. Doveri del sensale.52. Compra e vendita a differenza.
55. Forma della lettera di cambio.
54. Accettazione della cambiale per onore 
di firma.3 o .  Doveri dell’ equipaggio.
56. Contributo alle avarie.
POLITICA NATURALE.
57. Divisione dei lavori.
58. Varietà degli affitti.
39. Se la produzione possa mai essere 
soverchia.40. Regalia sulle miniere.44. Conversione del debito pubblico.
POLITICA POSITIVA.
42. Gravi Trasgressioni dolose.
7PROCEDURA GIUDIZIARIA, NOTARILE ,  
E STILE DEGLI AFFARI.
45. Regole per determinare il giudice competente negli affari non contea- 
ziosi.44. Limiti, dai quali è condizionato 4' ob­
bligo di rispondere.
45. Prora per mezzo di testimonj.
46. Influenza , che esercitano le ferie sul- 
P amministrazione della giustizia.
47. Ventilazione delle eredità di poco ri­
lievo.48. Copie autentiche di prima edizione.



